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Résumé en
anglais
INTRODUCTION: If pulmonary complications of tobacco smoking are well
documented, those associated with cannabis use are less known.
OBJECTIVES: Systematic literature review of data on pneumothorax and lung
emphysema in cannabis users.
DOCUMENTARY SOURCES: Medline, on the period 1980-2018 with the following
keywords cannabis or marijuana and pneumothorax or emphysema, limits
"title/abstract". Among 97 articles, 42 abstracts have given use to a dual reading to
select 20 studies.
RESULTS: Eighteen case reports (8 with SP) showed bullae in the upper lobes in
combined cannabis and tobacco smokers (CS) and in the 2 cannabis only smokers
(COS). The risk of SP was increased in CS, but not in COS. In patients less than 35-
years old presenting with SP, the incidence of bullae on thoracic computed
tomography (CT) was higher in CS than in tobacco only smokers (TOS). CT in patients
with SP showed no significant difference as regards of the prevalence, location and
type of emphysema between CS and TOS. Proportion of low lung density areas was
higher in CS than in non-smokers (NS), but was similar in TOS and NS.
CONCLUSION: These results suggest a cumulative toxic effect of tobacco and




Si les complications pulmonaires du tabagisme sont bien connues, celles liées à l’usage
du cannabis le sont moins.
Objectifs
Revue systématique sur les données concernant le pneumothorax spontané (PS) et
l’emphysème pulmonaire chez les consommateurs de cannabis.
Sources documentaires
Medline sur la période 1980–2018 avec pour mots-clés : cannabis ou marijuana et
pneumothorax ou emphysema (limites « Title/Abstract »). Parmi 97 articles,
42 résumés sélectionnés ont donné lieu à une double lecture aboutissant à retenir
20 études.
Résultats
Seize rapports de cas (8 avec PS) retrouvaient des bulles des lobes supérieurs chez les
fumeurs mixtes (FM) de cannabis et tabac et chez les 2 fumeurs exclusifs de cannabis
(FEC). Le risque de PS était accru chez les FM, mais pas chez les FEC. Chez des
patients âgés de moins de 35 ans ayant un PS, l’incidence des bulles à la
tomodensitométrie (TDM) thoracique était plus élevée chez les FM que chez les
fumeurs exclusifs de tabac (FET). La TDM thoracique des patients ayant un PS ne
montrait pas de différence significative concernant la prévalence, la localisation et le
type d’emphysème entre les FM et les FET. La proportion de zones avec diminution de
la densité pulmonaire était plus importante chez les FM que chez les non-fumeurs
(NF), mais similaire chez les FET et les NF.
Conclusion
Les résultats suggèrent un effet toxique cumulatif du tabac et du cannabis sur le







abrégé Spontaneous pneumothorax and lung emphysema in cannabis users
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